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『外国語教育論集』刊行要綱
（目的）
1. 筑波大学グローバルコミュニケーション教育センター外国語教育部門における
教育及び研究の振興，充実に資するため，紀要を発行する。
（名称）
2. 紀要の名称を『外国語教育論集』とする。（以下『論集』という。）
（編集委員会）
3. 『論集』を刊行するため，編集委員会を置く。編集委員長は当該年度の「紀要
編集委員会」の主任教員とする。委員は担当語別に 1 名をグローバルコミュニ
ケーション教育センター外国語教育部門会議において互選し，任期は原則とし
て 1 年とする。
（編集方針）
4. 『論集』には，外国語教育及び研究に関する論文，研究ノート，書評，報告並
びにグローバルコミュニケーション教育センター外国語教育部門事業報告を掲
載する。
（編集業務）
5. 編集委員会は以下のことを行う。
(1) 投稿規程の制定。（投稿規程は別途定める。）
(2) 原稿の募集，審査及び掲載決定。
（事務）
6. 『論集』発行に係わる事務は，グローバルコミュニケーション教育センター外
国語教育部門において行う。
（刊行回数）
7. 『論集』の刊行は，原則として年 1 回とする。
（執筆資格）
8. 執筆資格は，以下の項目に該当する者に与えられる。
(1) グローバルコミュニケーション教育センター外国語教育部門に勤務する教
職員。
(2) グローバルコミュニケーション教育センター外国語教育部門が開設する授
業を担当する教員。
  尚，この他，第 1 項に定めた目的を達成するために，編集委員会において
特別に認められた者も『論集』に寄稿できるものとする。
編集委員
　 委  員  長 　 　 小 松 　 祐 子（ フランス語）
　 委  　  員 　 　 高 木 　 智 世（ 英 語）
編集後記
　『外国語教育論集』第 39 号は 6 本の論文と 5 本の研究ノートおよび各種報告を収め、
大変充実した内容となりました。ご協力いただきました皆様に心よりお礼を申し上げま
す。とりわけ編集の細かな作業をすべて担当くださった吹田映子特任研究員とボリュー
ム増に伴い予算面でご苦労をおかけしました CEGLOC 事務担当者へ感謝しております。
おかげさまで今号は無事完成いたしましたが、次号以降には編集委員の交代、『日本語教
育論集』との協力体制の整備、査読体制の強化などの課題が山積しております。本論集
のますますの発展を目指し、今後ともご協力のほどをお願い申し上げます。
 小松　祐子
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